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(論文審査の要旨)  
Bachelor of Engineering，Master of Science，Erialdi Bin Syahrial 君の学位請求論文は「The Impact of 






























第 5 章は，本論文のまとめと今後の課題と展望について述べている． 
以上要するに，本論文では，保守サービス性がサービスオペレーションズパフォーマンス，サー
ビスコストおよび顧客満足/ロイヤルティに及ぼす影響について仮説モデルを構築し，日本企業・
製品を対象に調査を行い，統計的アプローチにより検証を行った．保守サービス性に関する体系的
な実証研究はまだ少なく，本論文の成果は保守サービス性に関する考え方の普及と発展に寄与する
ものと考えられる． 
よって，本論文の著者は博士（工学）の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査委員会で試問を行い，当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した． 
また，語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した． 
 
 
